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บริโภค ดังนั้ นการพ่ึงพาเทคโนโลยี และปัจจัย
กระบวนการผลิต  จึงมีความส าคญัในการท าการเกษตร
ในปัจจุบันและ  ถา้ขาดการให้ความส าคญัด้านการ
จดัการ ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนบัสนุนการ
วิจัยและ พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือต่อยอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้ ยงัเป็นการส่ือสารทางเดียว จึงท าให้















ท าการเกษตรท่ีย ัง่ยนืนั้นตอ้งทวนกระแสเศรษฐกิจ และ
ทวนกระแสบริโภคนิยม ตลอดจนเกษตรกรเองตอ้งมี
ความเช่ือในการเปล่ียนกระบวนการคิด เปล่ียนวิถีชีวิต
และ  เป ล่ี ยนความ พึงพอใจ  เ พ่ือ ก่อให้ เ กิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีกระบวนทศัน์   
 
2. การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ 
กระบวนทศัน์ เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิธีคิด 
วิธีปฏิบัติ แนวการด าเนินชีวิต  น ามาทบทวนใหม่ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยคุ และสถานการณ์ ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีความเช่ือพ้ืนฐาน ท่ีมี
ในจิตใจของมนุษยทุ์กคน วา่มีความแตกต่างกนัไป ตาม
เพศ ตามวยั ตามความรู้ ตามส่ิงแวดลอ้ม ตามการศึกษา
อบรม และตามการตดัสินใจในการเลือกของแต่ละ
บุคคล ในความเช่ือพ้ืนฐานซ่ึงจะเป็นตวัก าหนด ให้แต่
ละคนชอบอะไร และไม่ชอบอะไร พอใจแค่ไหนและ






พอใจแลว้ มิฉะนั้นจะไม่ยอมเปล่ียน เพราะอย่างไร 
 
1 อาจารยค์ณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 





ใด กระบวนทศัน์หน่ึงเป็น ตวัตดัสินใจเลือกวา่ จะเอา
หรือจะปฏิเสธ ไม่มีไม่ได ้ ถา้ไม่มีจะไม่รู้จกัเลือก และ
ตดัสินใจไม่เป็น การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์โดยจะ
สามารถแบ่งระดบัการเปล่ียนได ้3 ระดบั คือ 
 
2.1 การเปลีย่นกระบวนทศัน์แบบเตม็รูปแบบ  
เป็นการเปล่ียนท่ีมีกระบวนการคิดท่ีชดัเจนอย่างมี
รูปแบบ มีความเช่ือ มีความหนกัแน่น  
 
2.2 การเปลีย่นกระบวนทศัน์แบบไม่เตม็รูปแบบ  
เป็นช่วงอยู่ในระยะก าลงัปรับเปล่ียนกระบวนการ
คิดและ ความเช่ือ  
 
2.3 การเปลีย่นกระบวนทศัน์แบบเร่ิมต้น  
เป็นช่วงการเร่ิมตดัสินใจและ เปล่ียนกระบวนการคิด  
 


















3. เกษตรทฤษฎ ีใหม่ 
การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้ น เป็นการจัดการ
พฒันาทางการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพาชุมชน
และ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยเน้นหลกัความ
สามคัคี การร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
 
3.1 เหตุทีเ่รียก "ทฤษฎใีหม่" 
 1. มีการบริหารและ จัดแบ่งท่ีดินเล็กออกเป็น
สดัส่วนท่ีชดัเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซ่ึง
ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 
2. มีการค านวณโดยหลกัวิชาการ เก่ียวกับปริมาณ
น ้ าท่ีจะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่าง
เหมาะสมทัง่ปี 
3. มีการวางแผนท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกร 
  
3.2 ทฤษฎใีหม่ขั้นต้น : การจดัสรรทีอ่ยู่อาศัยและท ากนิ 
เกษตรกรไทยโดยเฉ ล่ียแล้ว มี เ น้ือ ท่ี ถือครอง
ประมาณ 10-15 ไร่ ต่อครอบครัว ดงันั้นจึงแบ่งพ้ืนท่ี
ออกเป็น 4 ส่วนคือ แหล่งน ้ า: นาขา้ว: พืชผสมผสาน: 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในอตัราส่วน 30: 30: 30:10 ดงัน้ี 
 ส่วนแรก ร้อยละ 30 ตอ้งมีสระกกัเก็บน ้ า 1,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ และ
ยงัใชเ้ล้ียงปลา ปลูกพืชน ้ า พืชริมสระเพื่อบริโภค และ
บนสระน ้ าอาจจะสร้างเลา้ไก่ เลา้หมูได้ด้วย เพ่ือเพ่ิม
รายไดใ้หก้บัครอบครัว  
 ส่วนท่ีสอง ร้อยละ 30 ท านาขา้ว เน่ืองจากคนไทย
บริโภคขา้วเป็นอาหารหลกัโดยมีเกณฑ์เฉล่ียเกษตรกร
บริโภคข้าวคนละ 200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อปี 
เกษตรกรมีครอบครัวเฉล่ียประมาณ 3-4 คน ดงันั้นควร
ปลูกขา้ว 5 ไร่ ผลผลิตประมาณไร่ละ 30 ถงั ซ่ึงเพียงพอ
ต่อการบริโภคตลอดปี เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองอย่างมี
อิสรภาพ 
 ส่วนท่ีสาม ร้อยละ 30 ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้  ไม้
ใช้สอย ไมท้ าเช้ือเพลิง ไมส้ร้างบ้าน พืชผกั พืชไร่ 
พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อการบริโภค และใชส้อย 




อย่างพอเพียง หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่ายเป็น
รายไดต้่อไป 
ส่วนท่ีส่ี ร้อยละ 10 เป็นท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ เช่น ถนน 











ทฤษฎีใหม่ขั้นกา้วหนา้ คือการท าทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสอง 
และขั้นท่ีสาม ต่อไปตามล าดบัดงัน้ี 
 
 3.3 ทฤษฎใีหม่ขั้นทีส่อง  
คือ ให้เกษตรกรรวมพลงัในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ 
ร่วมแรงร่วมใจกนัด าเนินการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ผลผลิต พนัธ์ุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ 
เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่ ขั้น
เตรียมดินการหาพนัธ์ุพืช ปุ๋ย การจดัหาน ้ า และอ่ืนๆ 
เพื่อการเพาะปลูก 
 2. การตลาด ลานตากขา้ว ยุง้ (สถานท่ีเก็บขา้ว) 
เคร่ืองสีข้าว การจ าหน่ายผลผลิต เม่ือมีผลผลิตแล้ว
จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้
ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกัน 
การจัดหายุ ้งรวบรวมข้าว เต รียมหาเค ร่ืองสีข้าว 
ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลด
ค่าใชจ่้ายลงดว้ย 




ด ารงชีวิตเช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น ้ าปลา เส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ ท่ีพอเพียง 
 4. สวสัดิการ สาธารณสุข เงินกู ้แต่ละชุมชนควรมี
สวสัดิการและการบริการท่ีจ าเป็น เช่น มีสถานีอนามยั
เม่ือยามป่วยไขห้รือมีกองทุนไวกู้ย้ืมเพ่ือประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
 5. การศึกษา โรงเรียน ทุนการศึกษา ชุมชนควรมี
บทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อ
การศึกษาเล่าเรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชนเอง 




เอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคญั 
 




เงินทุน เช่น ธนาคารหรือบริษทั ห้างร้านเอกชน มาช่วย







3. เกษตรกรซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดใ้นราคาต ่า 








 4. ธนาคาร หรือบริษทัเอกชน จะสามารถกระจาย
บุคลากร เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผล
ดียิง่ข้ึน 
ในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่มกัจะท าเพียงแค่ขั้น
ท่ีหน่ึงเท่านั้ น เพราะฉะนั้ นการท าทฤษฎีใหม่จึงไม่










ย  ้ าในเร่ืองการจัดท าการเกษตรทฤษฎีใหม่และการ
แกปั้ญหาวกิฤตการขาดแคลนน ้ าในการท าเกษตรนั้นท า
ไดโ้ดยไม่ยากล าบากนกั การบริหารจดัการท่ีดินและน ้ า
เพ่ือการท าเกษตรในท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะ
ช่วย เกษตรกร ท่ีอยู่ ห่ างจากพ้ืน ท่ีชลประทานได ้             
และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองอาหาร มีสุขภาพอนามยั











ลกัษณะของการด าเนินการ ในขอ้ตกลง ขอ้อนุญาตใช้
เทคโนโลยี  กรณีการด าเนินกิจการของบริษทัขา้มชาติ  
ในการว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือ ผูเ้ช่ียวชาญมานั้นจะตอ้งมี









มาก  แต่ มี ท่ี ดินท าการเกษตรน้อยจึงต้องเลือกใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกัน  เทคโนโลยี ท่ีใช้ใน
การเกษตรจ าแนกออกได ้3 ระดบั คือ 
เทคโนโลยีช่วยประหยดัแรงงาน  เหมาะส าหรับ
การเกษตรท่ีมีการผลิตขนาดใหญ่  หรือการเกษตรเพ่ือ
อุตสาหกรรม  ใชปั้จจยัการผลิต คือ ทุน แรงงาน ท่ีดิน
มาก  จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือประหยดัแรงงาน 
และทุน  เช่น การใช้รถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ในการ
เตรียมดิน  ใช้เคร่ืองปลูก  เคร่ืองเก็บเก่ียวขนาดใหญ่
หรือแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีมีอุปกรณ์เก็บเก่ียว นวด  และบรรจุ
เมล็ด  รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช เป็นตน้  ซ่ึงไม่เหมาะกบัการเกษตรรายยอ่ยท่ีมี
รายไดน้อ้ย 
เทคโนโลยี ช่วยประหยัด ท่ี ดินได้แ ก่   ระบบ
การเกษตรแบบประณีต  วิธีการปลูกพืชหลายชนิด เช่น 
การเกษตรผสมผสาน  การท าไร่นาสวนผสม  และ






ผลิตพืชชนิดเดียว  อาทิ เกษตรกรท่ีปลูกขา้ว ขา้วโพด 
หรือข้าวสาลีเพียงอย่างเดียวก็สามารถจะใช้พืชพนัธ์ุ
ใหม่มีผลผลิตสูงไดเ้ช่นเดียวกนั โดยไม่ข้ึนอยูก่บัขนาด
แรงงานและท่ี ดิน   เทคโนโลยีระดับกลาง น้ี คือ 
17              วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีท่ี 2  ฉบบัท่ี 4  กรกฏาคม –ธนัวาคม  2555 
 
 
“เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม” นัน่เอง  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ี










แรกท่ีมีความส าคญัและ จ าเป็นส าหรับผูต้อ้งการรับการ




สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ทั้ งน้ีผูข้อรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยคีวรใชค้วามรอบคอบและแสวงหาขอ้มูลให้






ความเหมาะสม ทั้ งในทางเศรษฐศาสตร์ การเ งิน 




เพ่ือการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  ผู ้ขอรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจตอ้งว่าจ้างท่ีปรึกษา  ส าหรับ
การศึกษาหรือส ารวจขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือก
เทคโนโลย ี โดยอาศยัแนวทางการพิจารณาเพื่อคดัเลือก
เทคโนโลย ี3 แนวทางต่างๆ ดงัน้ี คือ 
พิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจยัดงักล่าว
นับว่ามีผลทางธุรกิจต่อการลงทุนเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง  เ น่ืองจากการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยี การถ่ายทอดนั้นควรให้ผลตอบแทนสูงสุด
ต่อก าลงัการผลิตทุกๆ ช่วงของหน่วยการผลิตตามท่ีได้
ก าหนดมาตรฐานไว ้ นอกจากน้ีควรเป็นเทคโนโลยีท่ีมี





ทั้ ง น้ี ผู ้ผ ลิ ต ท่ี ต้อ ง กา ร เ ทคโนโลยี ค วรค า นึ ง ถึ ง
คุณลกัษณะเฉพาะของเทคโนโลยีท่ีตอ้งการให้สามารถ
รับรูปแบบการผลิตสินคา้ตามท่ีกิจการไดก้ าหนดไวใ้ห้











ผลลัพ ธ์ ท่ี เ ป็น รูปตัว เ งินได้ คุ ้มค่ าห รือไ ม่    หาก
เทคโนโลยีนั้ นใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีต ่าแต่ตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการคืนทุน  หรือให้ผลตอบแทน
ในช่วงท่ีมูลค่าเงินสุทธิในขณะนั้นสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  





ส าคญัท่ีสุดส าหรับการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 











ลว้นแต่มีความส าคัญและจ าเป็นจะตอ้งท าการศึกษา
เ บ้ื อ ง ต้น ก่ อน ท่ี จ ะ ด า เ นิ นก าร ในขั้ น ตอนและ
กระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามล าดบัและ
วิ ธีการต่ างๆ  ตามท่ีส านัก ส่ง เสริมและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยกี าหนด [4] 
การจัดการเทคโนโลยีจะไม่มีประโยชน์และ
สมบูรณ์แบบหากผลสัมฤทธ์ิของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน  
ไม่ได้ถูกน าไปถ่ายทอด  การพัฒนาก็จะไม่เกิดข้ึน  
อย่างไรก็ดี  หากมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องมี
กระบวนการท่ีประกอบดว้ยผูใ้หก้ารถ่ายทอด  และผูรั้บ
การถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางตรง คือ การท าขอ้ตกลงขออนุญาตใชเ้ทคโนโลย ี 
การจ้างท่ีปรึกษาหรือผู ้เ ช่ียวชาญมาให้การอบรม  
รวมทั้งการส่งบุคลากรไปอบรมต่างประเทศ  และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางออ้ม  คือ การจดัซ้ือเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  การประชุมแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร  การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร  ต าราและอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยียงัต้องมีขั้นตอน  
กระบวนการ เช่น การรับขอ้มูลข่าวสารทางเทคโนโลย ี 
การพิจารณาตดัสินใจเลือกเทคโนโลยี  โดยอาศยัการ
พิจารณาจากหลายปัจจัย คือ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
ปัจจยัทางการเงิน  หรือปัจจยัทางเทคโนโลยี 
ลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ท่ีไดรั้บการส่งเสริม อาจดูเหมือนไม่ค่อยมี
ความชัดเจนมากนัก จากการส ารวจเบ้ืองตน้พบว่า 
เกษตรกรในชุมชน บางส่วน บางพ้ืนท่ี  ย ังไม่รู้ ถึง
กระบวนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ครบทุกขั้นตอน 
ส่วนใหญ่จะรับรู้แค่เพียงขั้นท่ีหน่ึงเท่านั้น และการท า








ต่อเน่ืองกนัไป  ในรูปแบบของการพฒันา  การถ่ายทอด  
เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับเร่ือง
เทคโนโลยีทางการเกษตร  ซ่ึงตอ้งมีการด าเนินการใน





















ชีวภาพอยา่งไรบา้ง  มีปัญหาและความตอ้งการอะไร  มี
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระดบัไหนโดยใช ้
 










โดยจะต้อ งพิ จ ารณาให้ รอบคอบเพราะการน า
เทคโนโลยีอย่างเดียวกนัไปส่งเสริมทุกคน  ทุกพ้ืนท่ี  
ตามแนวคิดการพฒันาการเกษตรแบบกวา้ง  อาจไม่ให้
ผลดีเท่ากับการใช้เทคโนโลยีเฉพาะอย่าง  ส่งเสริม
เฉพาะคน  เฉพาะพ้ืนท่ีเพราะชุมชนเกษตร  และ
ทรัพยากรแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนั   
 
4.4 การจดัท ากลยุทธ์การส่งเสริม 
เม่ือเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยั









รอบคอบ ผ่านกระบวนการคิด  และการแกปั้ญหาของ
ตนเองตามกระบวนการยอมรับเทคโนโลยี 5 ขั้นตอน 

















สภาพทางกายภาพและ ชีวภาพอย่างไร  มีปัญหาและ
ความตอ้งการอย่างไร  โดยจ าเป็นตอ้งจ าแนกกลุ่มผูใ้ช้
เทคโนโลยี ตามพ้ืนท่ีของนิเวศเกษตรกรตามพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีเหมือนกนั  ถือวา่เป็นการจดักลุ่มพ้ืนท่ีของ
เกษตรดว้ย   
องค์ประกอบดงักล่าวจะด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน
ห รื อ ไ ม่ ข้ึ น อ ยู่ กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ย อ ม รั บ
เทคโนโลยกีารเกษตร  ซ่ึงจะชา้หรือเร็ว ข้ึนอยูก่บัความ











5. วธีิการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะส าเร็จไดก็้ตอ้งอาศยัการ
ปฏิบติัเพ่ือด าเนินการให้เทคโนโลยีกระจายออกไปสู่

















1. วิธีเขียนให้อ่าน (written) เป็นวิธีท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของภาษาเขียน ซ่ึงไดแ้ก่เอกสาร ส่ิงพิมพใ์นลกัษณะ
ต่างๆ  
2. วิธีพูดให้ฟัง (spoken) เป็นวิธีท่ีใชรู้ปแบบของ
ภาษาพูดเป็นหลกั ประกอบดว้ยการปรึกษาหารือ และ
เปล่ียนความคิดเห็น การให้ค  าแนะน า การอภิปราย การ
บรรยาย การประชุมทุกรูปแบบ  
3. วิธีแสดงให้ดู (objective or visual) เป็นวิธีท่ีเนน้
การแสดงวตัถุ ภาพ ของจริง ตวัอยา่งหรือแสดงผลได้
จากการปฏิบติั ฯลฯ  
4. วิธีพูดให้ฟังและแสดงให้ดู  (spoken and 






Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 วธีิหลกัไดแ้ก่  




รายบุคคล ซ่ึงเป็นการเกิดปฏิสัมพนัธ์แบบ one-to-one 
basis ท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปรึกษา แนะน า 
ถาม ตอบโดยตรง คนต่อคน เป็นวิธีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ีคอนขา้งส้ินเปลืองเวลาในกรณีท่ีมีผูต้อ้ง
รับเทคโนโลยีจ านวนมาก แต่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ









ยอ่ยๆไดห้ลายวธีิ เช่น  
- การพบปะเยีย่มเยยีนท่ีบา้นและไร่นา  
- บุคคลเป้าหมายมาพบท่ีส านกังาน  
- การติดต่อทางจดหมาย  
- การติดต่อทางโทรศพัท ์ 
- การสาธิตผล (Result Demonstration)  
2. วิธีแบบกลุ่ม (group method) เป็นวิธีการ













ทกัษะ (skill) เหมาะส าหรับสถานการณ์ท่ีมีเจา้หนา้ท่ี 








แบ่งออกเป็นวธีิยอ่ยๆไดห้ลายวธีิ เช่น  
- การสาธิตผลและการสาธิตวิธี (Result and 
method demonstrations)  
- การบรรยายและพดูคุย (Lectures and talks) 
- การจดัทศันะศึกษา และดูงาน (Educational 
excursions)  
- การจดัฝึกอบรมระยะสั้น (Local short training 
courses)  
- การประชุมกลุ่มลกัษณะต่างๆ  
3. วิธีแบบมวลชน (mass method) เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้หรือ เทคโนโลยีท่ีผูส่้งสาร ผูถ่้ายทอด
หรือผูส้อน ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ผูรั้บสาร 





















เคร่ืองมือประกอบการท างานดว้ย เช่น  
- ส่ือจ าพวกโสตทศัน์ ไดแ้ก่ วิทย ุโทรทศัน์ วีดี
ทศัน์ อินเทอร์เน็ต  
- ส่ือจ าพวกส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ ์
วารสาร เอกสารเผยแพร่ลกัษณะต่างๆ  
- การรณรงคเ์ร่ืองเฉพาะต่างๆ (Campaign)  
- การจดันิทรรศการ (Exhibition)  
- การจดังานแสดงทางการเกษตร (Agricultural 
fairs)  
- การจดังานแสดงขนาดใหญ่ (Exposition)  
 
6. วธีิถ่ายทอดแบบผสม (Mixed method)  
ในการส่งเสริมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ไม่อาจ
กล่าวไดว้า่วิธีใดวิธีหน่ึงใน 3 วิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็น
วิธี ท่ี ดี ท่ี สุด  แต่การเลือกใช้วิ ธีในการถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัความมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สถานการณ์ เวลา และทรัพยากรสนับสนุนท่ีมีอยู ่
รวมถึงลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนหรือบุคคลเป้าหมายจะ
ช่วยให้ เ กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และมกัจะใชร่้วมกนัหลายๆวิธีเรียกวา่เป็น
วธีิแบบผสม (Mixed/integrated method) ซ่ึงวิธีแต่ละวิธี 
เม่ือน ามาเลือกใชใ้ห้เหมาะสมแลว้ก็จะช่วยให้ผูรั้บเกิด
การเรียนรู้ไดร้วดเร็วกว่าการใชเ้พียงวิธีใดวิธีหน่ึงตาม
ล าพงั เช่น การสาธิตวิธีซ่ึงเป็นวิธีแบบกลุ่ม อาจใช้
ร่วมกบัวธีิแบบรายบุคคลให้เกิดผลดียิ่งข้ึนหากมีกรณีท่ี
บุคคลเป้าหมายบางรายไม่เข้าใจเร่ืองท่ีถ่ายทอดได้







สัมผสัทั้ง 5 ให้ไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมองเห็น การได้
ยิน การไดก้ล่ิน การสัมผสั และการรับรู้รส การใชห้ลกั
ของการเรียนรู้โดยอาศยัโสตสัมผสัหลายๆทาง จะช่วย















บุคคลเป้าหมายเ กิดการเ รียนรู้ด้านใด  เ ช่นมี
วตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้ผูเ้รียนหรือบุคคลเป้าหมายเกิด
ทกัษะในการปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เป็นตน้  
 2. ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและจ านวนบุคคล
เป้าหมาย  
 3. ปัญหา ความสนใจและความแตกต่างในปัจจยั
ส่วนบุคคล ท่ีมีอยูห่ลากหลาย ของบุคคลเป้าหมาย  
 4. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุ ความช่วยเหลือ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีมีอยู ่ 






























ท่ีสุด เพ่ือให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ Learning by Doing หรือ 
การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง  
7. ชมเชย ให้รางวลั กบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
บุคคลเป้าหมายท่ีเป็นไปในทางบวก ให้ ก าลงัใจกบัผูท่ี้







กระบวนการคิด มีวิธีคิด แนวในการด าเนินชีวิตมา
ทบทวนใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยคุ และสถานการณ์ท่ี
ก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรทฤษฎีใหม่ 
 








เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ งด้านความรู้ ทัศนคติและ 
ทักษะของผูรั้บเทคโนโลยี เพื่อให้ผูรั้บสามารถคิด 
ตดัสินใจ และปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง เป็นการพฒันาคน
อย่างย ัง่ยืน อนัจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
บุคคลเป้าหมายหรือเกษตรกรในท่ีสุด และเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัย ท่ีมีการเช่ือมโยงระหว่าง
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